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Anotacija. Ukrainos etnomuzikologė Larysa Lukašenko (Лариса Лукашенко) 
savo straipsnyje tyrinėja Lenkijai šiuo metu priklausančios Šiaurės Palenkės 
(ukr. – Пiдляшшя; rus. – Подляшье; lenk. – Podlasze) marginalinėje etninėje 
teritorijoje gyvenančių ukrainiečių tradicinės dainuojamosios tautosakos ypa-
tybes. Tyrimo rezultatuose įvardijami ten būdingi liaudies dainų žanrai, me-
lodiniai tipai, pateikiama apeiginių dainų tipų kartografinė panorama. Autorė 
remiasi rytų slavų etnomuzikologų metodologinėmis nuostatomis, taikomomis 
marginalių bei pereinamųjų etnodialektinių zonų tradicinės kultūros apraiškų 
tyrimuose.
Pagrindiniai žodžiai: Šiaurės Palenkė, marginalinė zona, melodialektinis area-
las, pereinamoji zona, repertuaras, žanrai, stiliaus ypatybės, kartografija.
Abstract. Ukrainian ethnomusicologist Larysa Lukashenko (Лариса Лука-
шенко) deals with traditional folk songs peculiarities from native Ukrainian 
people, living in marginal Northern Pidlyashshya (Ukr. – Пiдляшшя; Rus. – 
Подляшье; Pol. – Podlasze) ethnic region, Poland, in presented here article. 
Typical folk songs genres, melodic types are reflected here together with real 
mapping panorama of ritual folk songs from those localities. Special methodo- 
logy for investigations of marginal and transition ethnic regions presented by 
East Slavonic ethnomusicologists is used for research works in actual cross-
border ethno-dialect zones.
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Северное Подляшье (укр. – Пiдляшшя; полськ. – Podlasze) – окраинный 
северно-западный украинский этнический регион, который сейчас находит-
ся на территории Республики Польша.
Исследование традиционной музыкальной культуры Северного Подля-
шья является крайне важным прежде всего потому, что здесь проходит часть 
границы между восточно- и западнославянскими языковыми диалектами, а 
также граничат украинские и белорусские группы говоров. Кроме того, для 
этой территории характерно сосредоточие субдиалектных языковых при-
знаков. По словам языковеда Костя Михальчука, «здесь царит вавилонское 
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смешение всех диалектов и говоров» (8, с. 463). Поэтому важно не толь-
ко исследовать местную народную музыкальную культуру, но и сравнить 
её (значение, состояние, особенности функционирования и т. д. в тесном 
иноэтническом окружении и постоянном влиянии) с культурами близких 
(соседних) этнографических территорий1.
Изучение и картографирование мелодических типов обрядовых песен 
Северного Подляшья показало, что ареалы распространения большинства из 
них простираются с юго-востока и заканчиваются приблизительно бассей-
ном Нарвы на севере, границей Беловежской пущи на востоке и условным 
ориентиром Белосток-Бранск-дрогичин на западе. Наглядно эту ситуацию 
демонстрируют изолинии (см. Картосхему № 1 в Приложениях), сходящи-
еся наиболее тесным пучком на северо-востоке (кстати, там же находятся и 
южные границы мелотипов, ареалы которых простираются дальше на север 
и северо-запад, см. Картосхему № 3). Однако изолинии, определяющие гра-
ницы бытования основных мелодических типов, несколько расходятся на 
севере и западе.
таким образом, эти факты, во-первых, подтверждают пределы Север-
ного Подляшья, как отдельной территории, которую украинские истори-
ки определяют как «юго-восточную часть <...> Подляшского воеводства, с 
районными городами Бельск, гайнувка и Семятыче» (1). В отличие от них, 
польские ученые устанавливают площадь этого региона значительно шире 
(11, c. 9). Его рубежи достигают российских и литовских государственных 
границ (после реформы административного деления Польши в 1999 году 
Подляшским воеводством стали называть большую северо-восточную часть 
Польши, которая граничит с Белоруссией, Литвой, Калиниградской обла-
стью России, и объединяет бывшие Седлецкое, Белостоцкое, Ломжицкое и 
часть Ольштынского воеводства).
Во-вторых, опираясь на данные лингвистической географии, а также на 
работы украинских этномузыковедов, эту окраинную зону диалектного кон-
тинуума можно определить как маргинальную, в отличие от центральной, 
или ядерной (5, c. 137). В восточнославянском этномузыковедении с нача-
лом географического направления исследований возникает проблема гра-
дации и изучения пространственных явлений: этого вопроса в свои трудах 
касались И. Клименко (2; 3), г. Коропниченко (4; 5), О. Пашина (9), г. Ку-
1 На эту тему автором написана и успешно защищена диссертация «традиционная 
вокально-обрядовая культура Северного Подляшья» (Львов, 1913). Материал ра-
боты частично помещён в изданном ранее сборнике «традиционные песни укра-
инцев Северного Подляшья» (10).
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тырева-чубаля (6; 7) и другие ученые2. энциклопедическую характеристику 
маргинальной зоны находим в работе г. Коропниченко, которая обозначает 
её также как переходную: «Маргинальные зоны контактирующих диалектов, 
которые зачастую являются совмещенными в пространстве, представляют 
собой так называемые «переходные зоны» (5, с. 138). И далее исследователь-
ница кратко описывает основное свойство переходных зон: наличие двух 
центров притяжения (к центральной и соседней диалектной территории, 
что может проявляться в независимом сосуществовании взаимоисключаю-
щих элементов), процессе трансформации мелоритмических типов, жанро-
вом переосмыслении, формировании специфических (отличных от ядерных 
зон) структурных элементов, неравномерностью в распространении тех или 
иных мелотипов и так далее. Кроме того, двум соседним диалектам, так 
же как и переходной зоне, присущ общий фон, состоящий из интеграль-
ных структурных элементов, на котором выделяются элементы диалектно 
противоположные, причем количество элементов общего фона прямо про-
порционально связано с “глубиной” границ и шириной переходной зоны (5, 
с. 140). И. Клименко считает, что маргинальные территории характеризу-
ются изменением репертуара в одном или нескольких обрядовых циклах, 
“пустотами” в распространении определенных жанров и форм, морфоло-
гическими изменениями в напевах, пассивностью информантов, неравно-
мерностью сохранения раннетрадиционного репертуара и т. д. (2, с. 22–23). 
Несколько подробнее явления переходного типа в песенном фольклоре вы-
деляет г. Кутырева (7, с. 58–62), на основе чего обобщает две основные 
тенденции переходной зоны – это потеря напевом имманентных жанрово-
типологических признаков и заимствование моножанрових иноэтнических 
или иножанрових элементов. (7, с. 58). Следует уточнить, что в этих утвер-
ждениях понятие маргинальной и переходной зон несколько совмещены.
таким образом, прежде всего, нужно уточнить понятие маргинальной 
(или периферийной) территории и переходной зоны. Маргинальная терри-
тория – понятие более объемное (противоположное к термину центральная 
или ядерная зона), маргинальная зона ареала не всегда является переходной. 
Переходная зона, в свою очередь, обычно является частью периферии (или 
маргинальной зоны) и занимает лишь её пограничную окраину.
2 Подобные методологические течения на протяжении ХХ века развивались в ев-
ропейской и американской этномузыкологии, в частности в трудах Кларка Вис-
слера, Филлипа гулливера, Алана Мерриама, Бруно Нетла и других исследовате-
лей (13, с. 97–105).
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На Северном Подляшье большинство мелодиалектных границ (север-
ные, восточные и западные) являются межэтническими, что обусловливает 
особую специфику функционирования музыкальных явлений.
Анализируя установленные границы (картосхема изолиний) и специ-
фику распространения песенных мелотипов на прилегающих территориях 
можно утверждать, что Северное Подляшье является северо-западной мар-
гинальной или периферийной территорией большого мелодиалектного аре-
ала, который простирается по территории Западного Полесья и Волыни. На 
северо-восточном крае эта периферия окружена узкой переходной зоной, 
которая в поперечном срезе охватывает не более одного-двух сел. В этой 
связи уместным представляется наблюдение г. Коропниченко о том, что 
“чем устойчивее, значительнее были границы этнокультурных контактов, 
тем уже будет переходная зона” (5, с. 140). Установленные исследователями 
признаки маргинальных и переходных территорий относительно Северно-
го Подляшья можно классифицировать следующим образом. Как марги-
нальная зона, исследуемая территория характеризуется не слишком ярко 
выраженными музыкально-типологическими и стилевыми особенностями 
(5, с. 137), отсутствием или уходом в прошлое отдельных жанров. Из-за 
этих или из-за других причин (исторических, общественно-экономических 
и т. п.) здесь часто встречаются села, где вообще отсутствует обрядовый пе-
сенный фольклор (5, с. 142), то есть ранне-традиционный репертуар на ис-
следуемой территории сохранен неравномерно (2, с. 22). также встречаются 
заимствования иноэтнических и инокультурных произведений, а традици-
онные напевы часто утрачивают свои жанрово-типологические признаки.
Непосредственно анализируя песенный обрядовый репертуар, можно 
констатировать, что он состоит, в целом, из обычного набора обрядовых 
мелоритмических типов, которые бытуют на прилегающих территориях За-
падного Полесья и Западной Волыни. Однако наблюдается отсутствие не-
которых напевов, вместо этого появляется сравнительно много локальных, 
местных форм, не имеющих больших и ярко выраженных ареалов распро-
странения. Особенно это заметно на примере весеннего и трудового жанро-
вых циклов, где появляется целый ряд редких мелотипов.
Стилевые особенности, такие как состав многоголосия, способ  звуко-
извлечения, исполнительская манера и т. д. также ярко не отличаются от 
соседних традиций (за исключением пения с «тончиком», или верхне-октав-
ным дублированием основного голоса, который зафиксировала Ирина Кли-
менко в селе Кривец (гмина Нарва)3, однако трудно сделать определенные 
3 Фоноархив Проблемной научно-исследовательской лаборатории Киевской На-
циональной музыкальной академии им. П. И. чайковского, ОК 86 В1; ОК 86 В1.
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выводы из этого единичного примера, можно только предположить что это 
явление либо обозначает старую, ныне забытую традицию исполнения либо 
обусловлено внешним влиянием, например, церковного многоголосия.
Забытыми оказались и некоторые жанры, которые существовали и были 
зафиксированы ещё несколько десятилетий назад: например, купальские пе-
сни сегодня в репертуаре даже старейших информантов уже отсутствуют. до-
статочно трудно обстоят дела также с воспроизведением отдельных жанров, 
например обрядовые песни зимнего календаря в нескольких селах инфор-
манты просто не смогли припомнить. Вместо этого широко распространены 
и достаточно популярны зимние песни церковного происхождения, которые 
большинстве случаев подменили функцию традиционных обрядовых песен.
Во многих населенных пунктах в репертуаре остались лишь обычные 
(обиходные), необрядовые произведения; когда же речь заходила о ритуаль-
ных песнях, то респонденты отмечали, что их носители уже отошли в веч-
ность, и посылали в другие села, где они недавно слышали подобные песни. 
Или исполняли приуроченные, например, к свадьбе, популярные произве-
дения, такие как “Ой сядай, сядай, кохане мое”, припевки, которые исполня-
ются и при других обстоятельствах и т. д. 
Потеря напевами жанрово-типологических признаков (выпадение ча-
стей формы, например припева, изменение ритмической или мелодической 
формы), которая также наблюдается на исследованной территории, вызвана 
в основном процессами угасания фольклорного процесса, то есть превра-
щения обусловлены не внутренними процессами вариантно-вариационной 
природы, а внешними обстоятельствами, в основном путем потери преем-
ственности, непрерывности устной традиции. таким образом, произведения 
искажаются, в них происходят необратимые синтаксические и морфологи-
ческие изменения. этому во многом способствуют, особенно в последние 
десятилетия, активные ассимиляционные процессы, происходящие в обще-
стве, из-за которых разрушается традиционная сельская культура.
для Северного Подляшья присущи также и психологические признаки 
маргинальной зоны, такие, как трудности припоминания отдельных мело-
дий, некоторая пассивность информантов т. д. (2, c. 22).
Одно из основных свойств маргинальных зон, указанных исследователя-
ми: присутствие двух центров притяжения (до центра и соседнего диалекта) 
на исследованной территории не наблюдается. Очевидно, эта особенность 
присуща только маргинальным зонам одного этноса.
Узкая переходная зона, на севере и северо-востоке находится примерно 
вокруг Нарвы и характеризуется обычными признаками переходной зоны, 
перечисленными выше, основная из которых – наличие напевов, присущих 
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обоим соседним музыкальным диалектам. В репертуаре таких населен-
ных пунктов вместе с бытованием, казалось бы, обычного набора мелоти-
пов появляются, например, волочебные песни. Еще одной особенностью, 
в частности, в свадебном жанровом цикле, является потеря преимущества 
мелодий с кольцевой композицией (которые превалируют на большинстве 
территории). Вместо этого, на доминирующую позицию выходят строфиче-
ские формы с последним трислоговым сегментом.
В пограничных селах информанты четко разграничивают “свою” и “чу-
жую” культуру, указывая, например, что волочебные песни это песни “лит-
винов” (местное название белорусов), таким образом, соседние традиции 
взаимопроникают, но не очень интенсивно, в большей мере сосуществуют, 
поскольку в сознании носителей они чётко разграничены.
Западная мелодиалектная граница Северного Подляшья очерчена более 
резко, чем восточная. Предположительно причиной такой ситуации явля-
ются, прежде всего, исторические факторы, связанные с процессами коло-
низации незаселенных просторов с юга (Брестской и Волынской земель), 
которые в западном направлении происходили слабо, имели преимущест-
венно островной, рассеянный характер (русинские крестьяне поселялись, в 
основном, вокруг имений своих господ, например, возле Бранска, Высокого, 
Хороши), поскольку большинство этих земель принадлежало мазовской и 
польской шляхте (Картосхема 2) (12, c. 117). Вкрапления русинской культу-
ры на этой территории были скорее исключением, кроме того, в окружении 
иноэтнической польской среды традиционная музыка вероятно подверга-
лась ассимиляционным, инвазивным процессам или попросту исчезала.
Картографирование музыкальных мелотипов выявляет чёткую мело-
диалектную границу на западе, которая не имеет переходной территории. 
таким образом, можно констатировать новый тип межэтнических мелодиа-
лектних границ, которые отличаются отсутствием переходной зоны.
Как уже упоминалось выше, ареалы распространения большинства об-
рядовых мелотипов заканчиваются приблизительно по руслу Нарвы на севе-
ре, линий Белосток-Бранский-дрогичин на западе и границы Беловежской 
пущи на востоке. На этнолингвистических картах эта граница разделяет тер-
ритории распространения североукраинских и белорусских говоров. таким 
образом, соседнюю северо-восточную территорию следует рассматривать 
в связи с иной этнической метрополией, основным музыкально-жанровым 
признаком которой является бытование нескольких мелотипов волочебных 
песен (см. Пример № 1)4:
4 В нотных примерах здесь и далее приводится один, наиболее распространенный 
тип.
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Пример №  1. Охримивци
Известны и проявления жнивного мелотипа с припевом «Плен» (Картос-
хема 3, см. Пример № 2):
Пример №  2. Супруны
Несмотря на такой значительный музыкально-этнографический и лин-
гводиалектный рубеж между этими соседними землями наблюдается не-
мало связей, обусловленных как генетической общностью, так же и миг-
рационными и ассимиляционными процессами, происходивших на этих 
территориях в течение значительного времени. это подтверждается как эт-
нолингвистическими данными, так и картографированием песенных типов. 
Например, такие редкие весенние мелотипы встречаются только на терри-
ториях у верховья Нурца и за этническим рубежом севернее озера Семянов-
ского (см. Примеры №№ 3, 4):
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Пример №  3. чэрэмха
Пример №  4. чэрэмха
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это явление можно было бы назвать случайным, если бы оно не по-
вторялось и в специфике распространения другого свадебного мелотипа 
с ритмической структурой стиха и 34
2
 и ритмической формой мелодии 
||:112|1111:||5 (см. Пример № 5):
Пример №  5. чэрэмха
Распространение свадебных напевов с базовой структурой стиха 446
2
 
443
2
 густо покрывает приграничную территорию с обеих сторон, а от-
дельные образцы второго песенного типа зафиксированы далеко на севере 
(см. Примеры №№ 6, 7):
5 Ритмическая структура стиха сокращенно обозначается аббревиатурой rV, рит-
мическая форма мелодики mR. длительности нот выражаются в цифровом экви-
валенте, где 1 – восьмая, 2 – четверть, 3 – четверть с точкой и т. д.
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Пример №  6. Павлы
Пример №  7. Збуч
Значительно далее за отмеченный рубеж выходит распространение так-
же родственного свадебному трудового мелотипа c rV553
2
 (см. Пример № 8):
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Пример №  8. гурынив груд
Общей чертой для этих соседних территорий является доминирование в 
обрядовой музыке ладов с квинтовым соотношением опорных тонов и трио-
порного лада в свадебном и трудовом жанровых циклах. таким образом, не-
смотря на наличие диалектных границ, этнокультурный ландшафт в целом 
характеризуется преемственностью культурного континуума, нерезким, но 
постепенным изменением доминирующих признаков на общем фоне.
Маргинальные и переходные зоны также выступают своеобразным зер-
калом, отражающим взаимопроникновение различных культурных тради-
ций. На их примере можно проследить процессы ассимиляции, их отсутст-
вие или сопротивление ассимиляционным процессам, то есть в некоторой 
степени исследовать природу и способы действия культурогенетических 
процессов. (7, с. 62). Северное Подляшье является территорией, где в тече-
ние последнего тысячелетия сосуществовали несколько культур: польская, 
украинская, белорусская, литовская и российская. Вот основные вехи исто-
рии, отражающие многочисленные и разнообразные культурно-этнические 
процессы, происходившие на этой территории.
На протяжении колонизации центральная часть Северного Подляшья 
заселялась в основном выходцами из северной Волыни, которые сначала 
расселились ближе к Западному Бугу, но впоследствии постепенно начали 
продвигаться на север. Освоение земель было направлено преимуществен-
но со стороны городов, вокруг которых люди поселились раньше, вглубь 
лесных пущ. По словам исследователей, в ХV–ХVIII ст. расселение людей 
было устремлено на север в направлении бассейна Нарвы, между мазовски-
ми поселениями, что, очевидно, к этому времени уже существовали (хотя 
факт проживания мазовского населения среди огромных непроходимых 
пущ, которые надо было осваивать, вырубать и т. д. остается спорным) (12). 
Кроме того, власти Великого литовского княжества для укрепления своего 
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господства вдоль основных дорог поселяли русинских и литовских бояр, 
обязанных к военной службе. так возникали литовско-русинские боярские 
поселения. Присоединение в 1569 году Подляшья к Речи Посполитой уси-
лило польские влияния. С 1807 до 1915 года эти территории находилась 
под властью Российской империи, а с ликвидацией в 1839 году униатской 
церкви русинских греко-католиков принудительно присоединили к право-
славной церкви. таким образом, социокультурное влияние на местное на-
селение усиливается также и посредством духовенства. Во второй половине 
XIX века Северное Подляшье было частью гродненской губернии России и 
в этот период испытывало значительные российско-белорусские влияния.
Во время Первой мировой войны значительная часть населения была 
эвакуирована вглубь России, большинство мужчин забрали в российскую 
армию. В 1920 году Подляшье входит в состав Польши, после чего возро-
ждаются польские влияния, количество польского населения, особенно в 
городах, начинает расти.
В результате Второй мировой войны количество жителей Северного 
Подляшья уменьшилось на 20 %, зато количество жителей городов увеличи-
лось за счет переселенцев с запада. Почти исчезла хуторская система посе-
лений. Постепенно набирает обороты урбанизация, растет количество и раз-
меры городов, а с приходом эры радио и телевидения постепенно начинают 
стираться этнические языковые и культурные различия.
Итак, каким образом этническое пограничье и постоянная инокультур-
ная интерференция повлияла на традиционную музыкальную культуру это-
го региона?
Наибольшие изменения традиционный репертуар получил от долгого, 
почти трехсотлетнего сосуществования с культурой русской православной 
церкви, в результате большинство обрядовых зимних песнопений (коляд-
ки и щедривки) были вытеснены церковными произведениями подобного 
жанра колядами. Очевидно, что влияние церкви способствовало ускорению 
процессов распада и исчезновения традиционных народных зимних обрядов, 
которые были замещены церковными обрядами в сопровождении рождест-
венских песен в исполнении церковных общин. Строгий запрет петь во вре-
мя Великого поста негативно повлиял на весенние обряды, таким образом, 
различные во времени исполнения отдельных жанров (веснянки и рогульки) 
сместились на послепасхальный период, что стало причиной исчезновения 
различий между песнями этих двух групп в восприятии их носителей. Не 
без влияния церковных запретов быстрее других отошел в прошлое купаль-
ский обряд и сопровождающие его песни. Итак, церковная культура частич-
но вытеснила традиционную, особенно зимнюю обрядность, кроме того, 
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религиозная доктрина часто запрещала исполнение светских произведений 
и музыки, особенно во время постов, что способствовало упадку отдельных 
календарных обрядов и музыкальных жанров.
эпоха господства России оставила значительный след в песенном соста-
ве народного репертуара Северного Подляшья. 10–15 процентов песен со-
ставляют русские произведения, особенно популярными являются частуш-
ки, которые иногда исполняются даже в обрядовом контексте, например 
на свадьбах, крестинах и тому подобное. Кажется, что такой популярности 
российских песен способствовало долговременное господство православной 
церкви, большинство священников которой были русскоязычными, а обряд 
проводился (и до сих пор проводится) на церковнославянском языке, близ-
ком к русскому.
Население, которое во время Первой мировой войны было эвакуировано 
вглубь России, а затем вернулось на родные земли, привезло в своем репер-
туаре большое количество песен письменного происхождения, так называ-
емых народных романсов или шлягеров. Можно предположить, что таким 
путем на Подляшье оказались и украинские песни, например “Летит галка 
через балку”, “Возьму я коновочки и пойду за водой” и др. О том факте, что 
песни не местные, а заимствованые, свидетельствует непонимание испол-
нителями отдельных инодиалектных слов и замена их более понятными. 
Например, начало первой песни в устах подляшских исполнителей звучит 
“Лэтыть галка чэрэз Байкал” вместо «Летыть галка чэрэз балку», второй – 
“Визьму я канавоя” вместо «Визьму я коновонькы».
Незначительную часть репертуара составляют произведения, которые 
мигрировали с польской и белорусской культур и ассимилировались (“Ой ся-
дай сядай, кохане мое” (польск.), “Ой лятели гуси с брода” (бел.). Причем как 
российские, так и другие заимствованные произведения, исполняются преи-
мущественно на языке оригинала. Можно сделать вывод, что иноэтнические 
и инокультурные влияния ощутимо проявляются в составе репертуара, при-
чем информанты четко отличают свои местные песни от заимствованных. 
Инокультурные воздействия на исполнительский репертуар на уровнях син-
таксиса, морфологии и фонетики в целом не наблюдаются, поэтому можно 
предположить, что эти интерференции являются минимальными (однако 
этот вопрос заслуживает отдельного обстоятельного исследования).
В целом создается противоречивая картина: в певческом репертуаре Се-
верного Подляшья старинные архаические жанры и формы, которые, как 
было подмечено многими исследователями, хорошо сохраняются на подоб-
ных маргиналиях, сочетаются с большим количеством заимствованных пе-
сен сравнительно позднего письменного происхождения.
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Современная наука совершила значительный шаг в исследовании укра-
инских и смежных белорусско-российско-польских и других территорий. 
Анализ специфики традиционного вокального раннеобрядового творчества 
в контексте этих сведений дает возможность определенным образом систе-
матизировать музыкально-стилистические явления в зависимости от место-
положения той или иной территории.
Подытоживая вышеизложенные факты, маргинальные территории мож-
но разделить за спецификой репертуара на 1) собственно пограничные (пе-
реходная зона), 2) приграничные, занимающие определенную территорию 
с определенной ареальной характеристикой и 3) большую зону с очевидно 
множественными архаичными проявлениями на различных формообразую-
щих уровнях: композиционном, ритмическом, ладовом, в том числе и жан-
ровом.
таким образом, на примере Северного Подляшья можно выделить сле-
дующие градации территории. Пограничная переходная зона (1), (неболь-
шая порубежная часть) характеризуется присутствием жанров, ареалы бы-
тования которых расположены на соседних территориях (волочебные песни 
и жнивный мелотип “Плен”). Как маргинальная зона (2) (вся территория 
Северного Подляшья) – здесь сохранилось достаточно большое количест-
во редких обрядовых форм, в частности, крестильных песен. И как часть 
большой западно-полесской, северо-белорусской и брянско-смоленской 
архаической территории (3) здесь наблюдаются общие формообразующие 
тенденции – проявления модельной ритмики, контаминация двух и трех-
мерных ритмических форм, специфические ладовые построения и др. Пред-
положительно, подобные особенности могут быть присущи и другим окра-
инам украинских этнических земель.
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LARYSA LUKASHENKO  
(Лариса Лукашенко)
FOLK SONG CULTURE FROM NORTHERN PIDLYASHSHYA AS 
MARGINAL UKRAINIAN ETHNIC REGION
S u m m a r y
Northern Pidlyashshya is the farthest ethnic Ukrainian north-west region 
which is now part of Poland. It is important to study this region because it 
is crossed by the border between East and West Slavic linguistic dialects, as 
well as it joins Ukrainian and Belorussian subdialects.
Studies and mapping of melodic types of ritual songs in Northern Pidlyash-
shya have shown that most of them spread from south east and up to the 
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Narva river basin to the north, the border of Belovezha Pushcha to the east, 
and the Bialystok-Bransk-Drohychyn line to the west.
Based on linguistic geography studies and ethnomusicological studies by 
Slavic researchers, this zone can be qualified as marginal zone of a larger 
area that covers Western Polissya and Volyn. Studies of marginal zones 
were performed by I. Klymenko, G. Koropnychenko, O. Pashyna, G. Ku-
tyreva-Chubalia and others.
Defined by the researches stylistic features of marginal and transient zones 
can be classified in the following way. One of the features of this marginal 
zone is relatively weak typological and stylistic clarity, many genres being 
vanished. One can find many villages where traditional repertoire is virtu-
ally extinct making the overall picture unevenly distributed. Also one can 
see cases of cross-ethnic borrowings.
The strongest influence is clearly traced to the Russian Orthodox Church, 
because of its three-century presence in this area. Most of winter and spring 
ritual songs seem to have extinct by this effect. 10 to 15 percent of the 
Northern Pidlyashshya songs are of Russian origin, while Polish and Be-
lorussian origin can be attributed to negligibly small fraction.
The overall picture exhibits a mixture of archaic genres and structures pre-
served relatively well, and a significant fraction of historically more recent 
originated songs.
One can define the following geographical gradients of Northern Pidlyash-
shya: a transient zone (1) showing a mixture of genres from the neighbour-
ing regions, marginal zone; (2) exhibiting most of rare ritual samples, like 
baptism songs, and finally an archaic zone; (3) being a part of West Polis-
sya, North Belarus, and Bryansk-Smolensk area featuring model rhythmic 
structures, blending of two- and three-dimensional rhythm forms, specific 
modal structures, etc. One might presume that such features may charac-
terize other borderland areas of Ukrainian ethnic territory.
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Приложения
Картосхема №  1. Северные границы распространения мелотипов
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Картосхема №  2. Заселение Подляшья и прилегающих территорий до начала и  
на протяжении ХVI в.
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Картoсхема №  3. Южные границы распространения мелотипов

